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Case 1 $kh=n$ $k$ $h$
$R=h\mathrm{x}R[1, k]$
Case $21\leq k<n$ $k$
$R=R[1, k]+R[k+1, n]$










$T$ [ $1$ , k] 2 1
$R_{2}$ $T[k+1, n]$
$R_{1}$ $T[1, k]$
$\mathrm{M}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{H}\mathrm{l}\mathrm{T}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{e}$ % [Minimize Height-One Tree]
$l$ : ) $(l_{1}, m_{1}),$ $(l_{2}, m_{2}),$ $\ldots,$ $(l_{n}, m_{n})$ :
1 $T$ ( , )
$(N_{Rm_{R}},):T$
$R$ $N_{R}$ $m_{R}$
1: $m[i, i]arrow m_{i}$ for $i=1,2,$ $\ldots,$ $n$
2: $m[i,j]arrow\infty$
for $i=1,2,$ $\ldots,$ $n,j=1,2,$ $\ldots,$ $n,i<j$
3: for $k=2$ to $n$ do
4: for $i=1$ to $n-k$ do









12: while $i+lk+k-1\leq n$ do
13: if $(\iota_{i+1k},\iota_{:+lk+1},$ $\ldots,$ $\iota_{:+1\mathrm{k}+\mathrm{k}-1)}$













25: $N_{R}arrow \mathrm{C}\mathrm{o}\mathrm{o}\mathrm{t}\mathrm{r}\mathrm{u}\mathrm{c}\mathrm{t}\mathrm{M}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{h}\mathrm{e}\mathrm{e}$ ( $l,l_{1},$ $\ldots,$ $l_{n}$ , type)




$R_{1},$ $R_{2}$ $T[1, k],$ $T[k+1, n]$
Case 2
$T$
















$1\leq k\leq n-i+1$ $k$
$i$ $T[i, i+k-1]$
$R[i, i+k-1]$
$m[i,i+k-1]$ $k=1,2,$ $\ldots,$ $n$
$k=1$ $R[i, i]=T[i, i]$





11 21 $i$ $k$



















. $m[1, n]$ $R$
$O(n)$
CootructMinhee @ MinHlRee




( ) 5 10 for $O(n)_{\text{ }}$













1: if $N_{T}$ then
2: return $(N_{T}, 1)$
3: else
4: $N_{T}$ \iota $C_{1},$ $C_{2},$ $\ldots,$ $C_{k}$
STEP 1\sim 4 .
5: STEPI.
$(N_{i},m_{i})arrow \mathrm{C}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{v}2\mathrm{M}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{R}\mathrm{R}\mathrm{r}\mathrm{r}\mathrm{e}\mathrm{e}(C_{1})$ for $\mathrm{i}=1,2,\ldots,\mathrm{k}$
6: STEP2.
$(l_{1},l_{2}, \ldots,l_{k})arrow \mathrm{L}\mathrm{a}\mathrm{b}\mathrm{e}\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{g}(N_{1}, N_{2}, \ldots N_{k})$
7: STEP3.
$(N_{R},m_{R}\vdash \mathrm{M}\mathrm{i}\mathrm{n}\mathrm{H}1’\mathrm{R}\mathrm{o}\mathrm{e}(l,l_{1}, l_{2}, \ldots,l_{k},m_{1},m_{2}, \ldots,m_{k})$
$8$ : STEP4.
$N_{R}$ $R$ $l_{1}$, $N_{1}$
9: end if




















$l_{t}’=l_{j}\Leftrightarrow T_{i}=T_{j}$ for $(i,j)\in\{1,2, \ldots, k\}^{2}$ (1)
6 Label-

























( ) $T$ $0$ $T$ $N_{T}$













































1 1 $T’$ $T”$
)y $\mathit{1}_{1}$ , $l_{2},$ $\ldots,$ $l_{k}$ $R_{1},$ $R_{2},$ $\ldots,$ $R_{k}$
$Q$
$Q’$ – $T”$ $Q’$
$T’$

















$\geq 1$ h<h $h$ $\tau*$
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$c$








$\ldots$ , $n_{1},$ $n_{2},$ $\ldots,$ $n_{k}$
$T_{1},$ $T_{2},$
$\ldots$ ,










$c_{2}$ $c_{2} \min\{n_{i}, n_{j}\}$
Step 2 $\mathrm{t}\mathrm{i}\mathrm{m}\mathrm{e}_{2}$
time2 $\leq c_{2}\sum_{i=1}^{k}\sum_{j=:+1}^{k}\min\{n_{i}, n_{j}\}\leq c_{2}nk$






Time$(T) \leq c\sum_{i=1}^{k}n_{1}^{3}$. $+c_{2}nk+c_{3}k^{3}+c_{4}k$











$( \sum_{1=1}^{k}.n:)^{3}-\sum_{i=1}^{k}n_{i}^{3}\geq k^{3}-k$ .
$n^{3} \geq\sum_{:=1}^{k}n_{1}^{3}+k^{3}-k+3(\sum_{:=1}^{k}n_{i})^{2}+3\sum_{i=1}^{k}n:+1$
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